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 Zhao Shu-Xia is a representative author of Chinese literature in Europe, which
constitutes a significant part of overseas Chinese literature.
With distinguishing characteristics, the multiple writing dimensions of Zhao Shu-
Xia’s literature reveal the conceptions of self-identification and gender
consciousness held by overseas Chinese under the conflict between Chinese
culture and Western culture. In overseas Chinese literature, Zhao Shu-Xia’s
works are remarkable and meaningful in her generation. However, of the studies
of overseas Chinese literature, besides 53 papers presented in an international
conference on Zhao Shu-Xia’s literature held by Hauzhong Normal University in
1994, only a few theses comment on Zhao Shu-Xia’s works. Most of these theses
focus on criticisms of main figures in Zhao Shu-Xia’s books and of the
characteristics of her thoughts. Zhao Shu-Xia’s works have been developed in a
verbal context with heterogeneous Western culture for a long time, and they
present the self-identification and gender consciousness that overseas Chinese
have. But the self-identification and gender consciousness presented in her works
are seldom discussed.
Zhao Shu-Xia’s literature involves different times and spaces, and its content is
artistic. Themes of her works are mainly about four countries (China, German,
France, and Switzerland), but they also include issues in Europe, Asia, and other
places of the world. Hence, the dissertation attempts to show the characteristics
and strategies of Zhao Shu-Xia’s literary creation through giving a comprehensive
analysis and interpretation of the texts of Zhao Shu-Xia’s works. It uses examples
to explicate how Zhao Shu-Xia, in her works, presents the self-identification and
gender consciousness that overseas Chinese have under the conflict between
Chinese culture and Western culture.














The introduction emphasizes the self-identification and gender consciousness
that overseas Chinese have under the conflict between Chinese culture and
Western culture in terms of multiple writing dimensions of Zhao Shu-Xia’s works.
It also explains the necessity of the dissertation.
Chapter one, ‘Zhao Shu-Xia’s view on literary creation’, explores Zhao Shu-Xia’s
views on literary creation and narration. As the artistic style of an author’s literary
works is influenced by how she thinks about creation and description, this chapter
takes understanding Zhao Shu-Xia’s views on literary creation and narration as a
necessary step for text analysis. It discusses how Zhao Shu-Xia’s literary creation
presents the self-identification and gender consciousness that overseas Chinese
have under the conflict between Chinese culture and Western culture.
Problems about homeland, separation, and self-identification are what overseas
Chinese encounter under the conflict between Chinese culture and Western
culture. Based on Zhao Shu-Xia’s writing about separation, chapter two, ‘Self-
identification under the conflict between Chinese culture and Western culture’,
investigates how overseas Chinese identify themselves, and how they, during the
process of self-identification, get out of the predicament they are in. Zhao Shu-
Xia’s works presents a new Eastern image with tenderness and rationality. Thus,
this chapter discusses how such a predicament prompts overseas Chinese to
hold positive attitudes as well. The root-seeking themes in Zhao Shu-Xia’s works
tell us that overseas Chinese express their concern about the homeland in
practices of seeking roots. These root-seeking themes are Zhao Shu-Xia’s
sketches of the complex about the home country that overseas Chinese have
under the conflict between Chinese culture and Western culture.
Women’s writing, in a verbal context with heterogeneous culture, has various
aspects such as dual identity, marginal writing, race image, self image, gender













between Chinese culture and Western culture’, investigates the double pressure
that Chinese women, as Chinese and as women, bear. Through the dual identity
and marginal identity in women’s writing, this chapter tries to understand how
Zhao Shu-Xia presents the gender consciousness that overseas Chinese women
have under the conflict between Chinese culture and Western culture. Moreover,
it explores how Zhao Shu-Xia, who incorporates Chinese culture and has been
influenced by heterogeneous Western culture for a long time, presents the views
on gender and on love and marriage that are characterized by self-consciousness
and social consciousness.
The conclusion summarizes how Zhao Shu-Xia’s works exhibit the self-
identification and gender consciousness that overseas Chinese have and
identifies the significant role that Zhao Shu-Xia’s works play in overseas Chinese
literature.
Because of inheriting the quintessence of Chinese culture and using the methods
employed in modern western art to depict stories in romantic and realistic ways,
the content of Zhao Shu-Xia’s works is artistic and vivid. Zhao Shu-Xia’s works
present the self-identification and gender consciousness that overseas Chinese
have under the conflict between Chinese culture and Western culture. This
dissertation aims to offer a comprehensive and systematic analysis with respect
to this presentation, which should be beneficial to contemporary researches on
Zhao Shu-Xia’s works.
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